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DE U PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
aitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TINHS coleccionados ordenadamente para su enena-
dernacion que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 1 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al senestrei paga-
das al solicitar la suscricio». 
Números sueltos 25 «¿ntimos de peseta. 
ADVEBTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridftdes, escepto lae 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier aMracio con-
cerniente al servicio nacional, quo dimane de hta 
mismas: lo de interés particular prévio el pago d« 
25 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
P A R T E O F I C I A L . 
(Gaceta del día 22 de Octubre. 
PRESIDENCIA 
BEL C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y A u g u s t a Rea l F a m i l i a 
c o n t i n ú a n nin novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ORDEN PÚBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 50. 
E l Alcalde del Ayuntamiento de 
Vi l l amar t in de D . Sancho fecha 20 
del actual me participa haber desa-
parecido de dicho pueblo del sit io 
donde estaban pastando cinco c a -
bal ler ías , cuyas señas se expresan. 
E n su v i r tud encargo á los s e ñ o -
res Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
dependientes de mi autoridad, l a 
busca y captura, y caso de ser h a -
bidas pornerlas con las personas en 
cuyo poder se hal len á d ispos ic ión 
de mi autoridad con las seguridades 
debidas. 
León 21 de Octubre de 1885. 
E l Oob»raai.r. 
C M r a 4 a S * ! » M . 
Señas de las caballerías. 
U n a yegua cerrada, de 6 cuartas 
y media de alzada, pelo c a s t a ñ o os-
curo. 
Otra yegua de 3 a ñ o s , pelo negro, 
alzada 6 cuartas y media, calzada 
de un p i é . 
Otra yegua de 3 a ñ o s , pelo cas-
t a ñ o claro, alzada 7 cuartas y un 
dedo. 
Otra yegua cerrada, pelo casta-
ñ o claro, alzada 7 cuartas y un dedo 
U n potro de 30 meses, alzada 7 
cuartas y 2 dedos p r ó x i m a m e n t e , 
pelo negro y con un lunar en l a 
frente de color blanco. 
Relac ión nominal de los Empleados de l a Secc ión de Fomento y distri to 
minero de esta provincia, que han contribuido con un dia de haber 
para atender á las necesidades de l a epidemia colér ica , en v i r t u d de l a 
disposición creando las Juntas provinciales de snscricion de 21 de 
Agosto p róx imo pasado (1). 
Cantidades. 
PtílUs. Cint. 
Jefe Negociado de 3." 
Oficial de la de 1.°» 
Idem de la do 2.»» 
Idem de l a de S.™ 
Escrib¡entedelade2.08 
Ordenanza. 
Suma anterior 2 .249 80 
Sección de Fomento. 
D . Juan Bautista Or ia y R u i z . 
Manuel A m i g o Fernandez. . 
Faustino Suarez Va l l edo r . . . 
Marcos M . Sancha 
José Diez López 








(l) Esta cantidad está ja depositada á disposición de la .Tunta provincial de 
socorros en la casa de la Viuda de Salinas ; Sobrinos. ¡* 
Ingeniero Jefe de 2." 
Auxi l ia r facul ta t ivol .* 
Distrito minero. 
D . J o s é María S o l e r . . . 
J u l i á n Arenas 
12 50 
8 33 
Suma. 54 78 
TOTAL 2.304 50 
f í e continuar*.] 
L o que he dispuesto hacer públ ico por medio del BOLETÍN OFICIAL para 
conocimiento y sat isfacción de-tos intesados. 
León Octubre 22 de 1885. 
B l Q*h«nadQr. 
C«nrarf* S « I M M . 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
DIRECCION GENERAL 
de los Registros civil y de la Propie-
dad y del Notariado. 
Se hal la vacante el Registro de 
l a propiedad de Sahagun de 3.* c l a -
se, en el distrito de l a Audienc ia 
territorial de Val ladol id con fianza 
de 1.750 pesetas, cuya provis ión de-
be hacerse por concurso entre los 
Registradores que lo sol ic i ten, se-
g ú n lo dispuesto en el art. 303 de 
l a L e y Hipotecaria, en l a regla ter-
cera del 263 del Reglamento para 
su e jecuc ión , y en e l Rea l decreto 
de 27 de Junio do 1879. 
Los aspirantes e l eva rán sus s o l i -
citudes a l Gobierno, por conducto 
de esta Dirección general , s e g ú n 
lo prevenido en los a r t í cu los 2.° y 
.3 ." del Rea l decreto de 17 de A b r i l 
de 1884, y dentro del improrroga-
ble t é r m i n o de 60 dias natura-
les, contados desde el s iguiente a l 
de la publ icac ión de esta convoca-
toria en la Gaceta. 
• Madrid 20 de Octubre do 1880.— 
E l Director general, R. Conde y 
L ú q ú e . 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
CONTADURIA PROVINCIAL. 
P R E S U P U E S T O D E 1884 A 85. M i s DE MAYO. 
EXTRACTO de la cuenta del mes de Mayo correspondiente al «So económ-
eo de 1884 á 1885 tal como aparece en la formada por el Depositario de 
fondos provinciales conJeclia de 23 del actual y que se inserta en el BOLETÍN 
OMCIAL al tenor de lo dispuesto en el art. 146 del Reglamento de Contalilidad 
provincial. 
CARGO. 
Primeramente son cargo las existencias que resultaron en 
h 
tita Í'I 
l a Depos i ta r ía y Establecimientos de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Beneficencia al t in del mes anterior 234.803 64 
Por producto del coatingente proyincia l de este ejercicio 
económico 65.448 50 
Idem de resultas de presupuestos anteriores 1.302 » 
M O V I M I E N T O D E F O N D O S . 
Por remesas hechas por l a Depos i t a r í a á los Es tab lec imien-
tos de I n s t r u c c i ó n púb l i ca y Beneficencia 23.290 25 
TOTAL CABGO 324.844 39 
DATA. 
Satisfecho i personal de la D i p u t a c i ó n . . ; . . _ . . , , . » , . . . . . . 
Idem á material de ídem 
Idem á sueldo del Escribiente de la Junta de A g r i c u l t u r a . . . 
Idem A subvenc ión á la Comisión de Monumentos 
Idem á servicio de quintas . . j . ' . -
Idem & personal de la Secc ión de Obras provinciales 
Idem á contribuciones. 
Idem á pensiones concedidas por la D i p u t a c i ó n . . . . . . " 
Idem ¡1 deudas reconocidas 
Idem á personal dé la Jun ta de 1." enseñanza 
Idem i ídem del Instituto de 2 . ' e n s e ñ a n z a — 
Idem á material do itlem 
Idem i personal de la Escuela Normal de Maestros 
Idem á material de ídem 
Idem á sueldo del Inspector de 1." enseñanza 
Idem á estancias de dementes en el Manicomio de Valladol id 
Idem i idem de enfermos en el Hospital de San Antonio Abad 
Idem á idem de pobres acogidos en la Casa á e Miser icord ia . 
Idem á personal del Hospicio de León 
Idem: ¡i material de idem 
Idem i personal del Hospicio de As torga 
Idem A material de idem 
Idem á personal de la Casa-Cuna de Ponferrada 
Idem á material de idem 
Idem á idem de la Casa de Maternidad 
Idem á cons t rucc ión de carreteras 
Idem á subvenc ión para auxi l ia r la cons t rucc ión de obras . . . 
Idem A gastos que se destinan i objetos de i n t e r é s provincia l 





























Por la» remesas d los establecimientos en el mes de M a y o . . . 33.290 25 
TOTAL DATA 72.115 43 
E E S Ú M E N . 
Importa el cargo 324.844 39 
í d e m la data 72.115-13 
EXISTENCIA 252.728 96 
C L A S I F I C A C I O N . 
En laDopo» i t a r i ap rovmc ia l . j J | * | " 
Hn la del Instituto 
E n la de la Escuela Norma l 
E n la del Hospicio de León 
E n la del do Astorga 
E n la de la Casa-Cima de Ponferrada 
K n la de lu Casa-Maternidad de León 
.\Wl.i«,... 207-OW 48,232 -54 „ 








TOTAL IGUAL » » 
León 30 de Junio de 1885.—El Contador de los fondos p r o v i n -
ciales, Sidiistiano Posadi l la .—V." 13."—El Presidente, Gumersindo Pé rez 
Fernandez. 
UOBIli l lNO MILITAR. 
Vacante en el 2.° Da tal lón del Re-
gimiento infantería do A l a v a , u ú -
•mero 60. de giutrníciun en Cádiz, 
la plaza de Maestro armero, los ns-
piruntes debenm dirigir sus ins tan-
eius en todo el mes corriente al. C o -
rone! del mismo. 
León 1!) do Octubre do 1885.— E l 
Brigadier Gobernador, Cappa. 
A Y U N T A M Í H N T O S . 
AlcaUiti conslititcional de 
Cmlrilh de los Polvazarcs. 
Mediante haberse terminado el 
contrato con la persona que la ve -
nia d e s e m p e ñ a n d o , se anuncia v a -
cante la plaza de Beneficencia de 
este municipio , por t é r m i n o de 15 
dias, con la dotac ión anual do 125 
pesetas, para la asistencia gratis do 
25 familias pobres, pagadas de los 
fondos municipales y por trimestres 
vencidos, pudiendo contratar con 
los d e m á s vecinos, y a sea part icular 
ó en c o m ú n de cada uno de los c u a -
tro pueblos que componen el A y u n -
tamiento, los cuales el m á s aparta-
do de la capital , donde e l agraciado 
h a d e fijar su residencia, solo'dista 
tres y medio k i lómet ros de buen 
camino. 
Los aspirantes han de ser l i c e n -
ciados eñ medicina y ci rujia, ácom--
p a ñ a n d o á su instancia los docu -
mentos que lo acrediten y los de-
m á s que justifique su edad y c o n -
ducta. 
Castrillo de los Polvazares 14 de 
Octubre de 1885'.—El Alcalde, José 
Salvadores. 
Alcaldía constitucional de 
Soto y Amio. 
Aprobados los proyectos de orde-
nanzas y reglamentos del sindicato 
y jurado de riego del puerto de P é -
ñ a l u e n g a en Canales, se hallan e x -
puestos a l públ ico en l a Secretaria 
de este Ayuntamiento por el t é r m i -
no de 30 dias para que los interesa-
dos puedan examinarlos en dicho 
plazo, pues trascurrido sin ve r i f i -
carlo, les pa ra rá el poijuicio que ha -
y a lugar . 
Soto y Amio 20 de Octubre de 
1885.—El Alcalde , Bonito Diez. 
Alcaldía constilucional de 
Cimas de Abajo. 
Terminado el repartimiento de 
consumos y cereales de este A y u n -
tamiento, formado para el a ñ o eco-
nómico actual de 1885 ¡i 86 se anun-
cia a l público por el t é r m i n o de ocho 
dias á fin de que puedan los con t r i -
buyentes por este concepto exami -
narlo y presentar las reclamaciones 
que contra el mismo vean convenir, 
bien entendido que trascurrido este 
pliizo sin verificarlo no serán oidas 
por justas y l e g í t i m a s que sean. 
Chozas i 19 de Octubre de 1885. 
— E l Alcalde, Ignacio Valdueza. 
ANUNCIOS P A K T I C U L A R K S . ~ 
Se arrienda por uno ó más años 
los pastos do invierno de l a dehesa 
denominada de Bécares , en e l A y u n -
tamiento de Al i j a de los Melones, 
partido jud ic i a l de L a Bañeza , sus-
ceptibles de sostener mi l trescientos 
cabezas lanares. 
Los que gusten interesarse en el 
i arriendo, pueden pasar á la expre-
sada dehesa en la que reside su A d -
ministrador, para tratar y enterarse 
de las condiciones del mismo. 
Bécares 21 de Octubre de 1885.— 
Benito Mar t ínez . 
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R E A L D E C U E T O . 
A propuesta del Ministro do Hacienda, de ácué rdo 
con el Consejo de Ministros, 
Vengo en aprobar el adjunto reglamento provisio-
na l para l a ejecución de l a ley de esta fecha, sobre re-
t o r n a d e l procedimiento en las reclamaciones eco-
n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s ; e l cual r e g i r á hasta que, oido 
e l Consejo de Estado, se dicte el definit ivo. 
Dado en Palacio á veinticuatro de Junio de m i l 
ochocientos ochenta y c i n c o . — A L F O N S O . — E l M i n i s -
tro de Hacienda, Fernando Cos-Gayon . 
R E G L A M E N T O P R O V I S I O N A L 
DE 
PROCEDIMIENTO P A R A L A S RECLAMACIONES 
ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS. 
CAPÍTULO P R I M E R O . 
De las reclaiiuiciones, su /arma y requisitos. 
. Ar t icu lo l . " E l conocimiento y resoluc ión de las 
reclamaciones administrativas se a jus ta rá en cada r a -
mo de l a Admin i s t rac ión de la Hacienda p ú b l i c a .á lo 
que determinan las instrucciones y reglamentos. 
A r t . 2.* Las solicitudes en estos asuntos p o d r á n 
hacerlas las personas ó Corporaciones interesadas por s i 
ó por medio de apoderado. 
A r t . 3.° E n el segundo caso el poder h a b r á de ser 
bastante con arreglo á derecho, y será precisa su l ega -
lización si ha de surt i r efectos fuera de la provincia j u -
dicial en que tenga su domicilio l a persona ó Corpora-
ción que lo otorgue. 
S i e l poder es especial y la c u a n t í a del asunto á 
que se refiera no'excede de 250 pesetas, podrá otor-
garse en pnpel de oficio, en el que podrán extenderse 
t a m b i é n las copias. 
A r t . 4." E l poder se a c o m p a ñ a r á á ¡a. primera s o l i -
c i tud que no aparezca firmada por e l interesado. S i n 
dicha p resen tac ión no se d a r á curso á las reclamacio-
nes; pero en las que deban presentarse en t é r m i n o s pe-
rentorios no per jud icará la insuficiencia del poder, y 
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Es ta acc ión prescribe á los diez a ü o s de dictada 1» 
proTidencia, tanto para el particular como para l a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
A r t . 12. Todos los t é rminos que esta ley establece 
son inprorrogablcs, y empezarán á contarse desde el 
dia s iguiente al de l a notideacion. 
Los s eña l ados por dias se e n t e n d e r á n por días h á -
biles, y los designados por meses, de dias naturales. 
Son dias hábi les todos los del ano, menos los do-
mingo» , fiestas religiosas y c iv i les , y los en que es t é 
mandado ó se mandare que vaquen las oficinas. 
Las disposiciones de este ar t ícu lo son aplicables 
á todos los t é r m i n o s que los reglamentos de cualquier 
ramo de la Hacienda fijen, cuando en ellos no se d is -
ponga expresamente otra cosa. 
A r t . 13. Lo preceptuado en los a r t í cu los anteriores 
no altera la ju r i sd icc ión privativa del Tribunal de Cuen-
tas del Reino. 
A r t . 14. E l derecho que con arreglo á las disposi-
ciones vigentes tengan los denunciadores á una parte 
del importe de las multas impuestas por efectos de su 
denuncia, se e n t e n d e r á siempre sin perjuicio de l a fa-
cultad que corresponde al Ministerio de Hacienda, de 
condonar por motivos justos las multas en su to ta l i -
dad ú de rebajarlas. 
A r t . 15. Quedan derogadas todas las disposiciones 
legales que atr ibuyen á l a Dirección general de lo 
Contencioso del Estado el c a r á c t e r de Asesoría general 
del Ministerio do Hacienda, y que prescriben como 
t r á m i t e indispensable su dictamen en los expedientes 
no contenciosos en que se versen cuestiones de Dere-
cho c i v i l á administrativo. 
A r t . 10. Las disposiciones de la ley de 31 de D i -
ciembre de 1881, relativas al recurso y al procedi-
miento contenciosos, con t i nua rán en v igor hasta que 
por otra ley se determine su reforma. 
Queda en todo lo demás derogada la de 31 de D i -
ciembre de 1881 sobre el procedimiento para las recla-
maciones en los asuntos de Hacienda. 
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i lo del Hegistro, consignando su n ú m e r o , fe-
>: y la Autoridad que la ha expedido y el do-
I peticionario, á quien se devolverá la c é d u -
. requisito no se dará curso á las solicitudes; 
rá la advertencia determinada al final del a r -
-•t'donte. 
n dispensados de la presentac ión de cédu la 
as Corporaciones y Ayuntamientos, pero s i 
i p o r medio de apoderado, és te deberá acom-
:ya á la solici tud. 
. E l que presente una instancia ó documen-
K i g i r del Registro general co r r e spond ien t» 
pie exprese el asunto sobre que versa, e l 
'•ntrada en la oficina y fecha de su presen-
Son días hábiles para interponer y sus tan-
amaciones todos los del a ñ o , menos los do-
ctas religiosas y civiles y l o s en que e s t é 
• i ! mandare que vaquen las oficinas. 
" de urgencia podrá habilitarse los dias i n -
Todos los t é rminos que se fijan en la ley de 
• M son improrrogables. 
zns seña lados por días se e n t e n d e r á n 
"les, y los designados por meses de dias n a -
Los documentos podrán presentarse o r i g i -
••¡t'unonio ó en copias simples, que se cote-
.1,'fe del Negociado respectivo en l a s o f i c i -
. i n d a s ó en l a s Direcciouos generales. 
I.as disposiciones de los a r t ícu los prece-
>i|iticables á todos los t é r m i n o s que los re -
ile cualquier ramo de Hacienda seña len , 
:llos no se disponga expresamente otra cosa, 
CAPÍTULO II. 
' procedimento cnprimcrti inslttncia. 
Anotado en el Registro el expediente, co -
n ó documento, se remi t i rá sin demora al 
